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C. Stichwortverzeichnis 
Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen. 
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A 
Abänderung 
polnische Unterhaltsurteile 62 f. 
Unterhaltstitel 92, 111 ff. 
Abtretung 
- 2 2 3 ff.. 248 ff., 319 f., 340 f. 
englisches Recht 223,224 
Globalzession 225 ff. 
mehrfache 223 ff., 248 ff. 
Rechtswahl 320, 340 
verlängerter Eigentumsvorbehalt 225 ff. 
Act of State Doctrine 
- 148 ff. 
internationale Korruption 148 ff. 
Adoption 
- 204 f. 
Einigungsvertrag 21 f. 
jugoslawische Adoption, Anerkennung 129 
akzessorische Anknüpfungen 
- 6 7 f., 199 
aclion directe 199 
Bereicherungsansprüche 67 f. 
Österreich 61,64 
Albanien 
Joint ventures 202 ff. 
Algerien 
- 190 f., 353 ff. 
elterliche Sorge über ein in 
Algerien lebendes Kind 190 f. 
grenzüberschreitendes Besuchsrecht 353 f. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
- 306 ff., 329 ff.. 419 ff., 424 ff. 
Banken 319 
British Columbia 35 
fremdsprachige 299 ff., 324 ff. 
Gerichtsstands Vereinbarungen 34 f., 299 ff., 
324 ff. 
Inhaltskontrolle 34 
Kunstauktion 302 ff. 
Österreich 419 ff., 424 f. 
Verbandsklage 306, 329 ff. 
Verbandsklage, internationale Zuständig-
keit 32 
Verwender 329 ff. 
widersprechende Rechtswahlklauseln 
419 ff.. 424 ff. 
Amtspflegschaft 
Ausländerkinder 231 ff., 254 ff. 
Anerkennung ausländischer 
Entscheidungen 
belgische Urteile 92, 114 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 129 
italienische Versäumnisentscheidung 366 
jugoslawische Adoption 129 
österreichische Unterhaltstitel 90 ff., 111 ff. 
Polen, Unterhaltsurteile 62 f. 
Puerto Rico 262 
Scheidungsurteil, Canada 172, 188 f. 
Spanien 292 f. 
Urteile ausländischer Verwaltungsbehörden 
214 
Anerkennung deutscher Entscheidungen 
im Ausland 
Jordanien 176 f. 
Saudi-Arabien 42 f. 
Türkei 136 
Anerkennungs- und Vollstreckungsab-kommen, bilaterale 
Österreich 90 ff., 111 ff. 
Spanien 292 f. 
Anerkennungsverfahren für ausländische 
Entscheidungen in Ehesachen 








Haftung 98 ff., 116 ff. 
Nichtkenntnis des EuGVÜ 98 ff., 116 ff. 
Arbeitsrecht, internationales 
- 382 ff., 407 ff. 
England 407 ff. 
Heuerstatut 383 
Kündigungsschutz 382 ff., 407 ff. 
Seearbeitsrecht 368, 382 ff., 407 ff. 
zwingende Bestimmungen 385 f. 
Arbeitsvertrag 
- 3 8 2 ff., 407 ff. 
England, Kündigungsrecht 382 ff., 386, 
407 ff. 
zwingendes Recht 385 f. 
Arrestverfahren 
- 96, 162 ff., 185 f., 215 ff., 241 ff., 291 f. 
Ausländerarrest 166 ff. 
Auslandsvollstreckung 217 
Konkurs 162 ff. 
Luftfahrzeuge, Sicherungsbeschlagnahme 96 
Schiffsarrest 345 f. 
Zuständigkeit 215 ff. 
Asylberechtigte 
Ehescheidung 54 

















- 3 6 , 5 1 f. 
frühgeborene 36 
Personalstatut 36 
spätgeborene 36, 51 f. 
Australien Spy-Catcher-Case 210, 213 f. 
Ausvveichklausel 
- 384 f., 409 ff. 




- 66 ff. 
Weltbank, Schiedsgerichtsbarkeit 77 ff. 
Bankgeschäfte 
- 66 ff., 427 ff. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 319 
Differenzgeschäfte 271 
Garantie 66 ff. 
Italien 66 ff., 427 ff. 
Prüfungspflichten 317 
Termingeschäfte 364 N. 40 
Belgien 
Pachtvertrag 28 
Rechtshilfevertrag mit der DDR 10 
Versicherungsvertrag 362 N. 19 
Zustellung 94, 114 f. 
Bereicherung 
siehe auch Ungerechtfertigte Bereicherung 
Italien 428 
Binnenmarkt 
siehe EG-Recht, Europarecht 
British Columbia 
- 46,50 
reasonable notice 35, 50 
Bulgarien 
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Bürgschaft 
Frankreich 368 C 
Canada 
- 46, 50 f. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 46 
British Columbia 35, 50 
common law 50 
Gepflogenheiten der Parteien 46,50 f. 
Neufundland, nichteheliche Lebensgemein-
schaft 72, 73 f. 





Beitritt zum Haager Zustellungsübereinkom-
men 352 f. 
CIEC-Übereinkommen 
Anerkennung der Vaterschaft 421 f. 
mütterliche Abstammung 123 
Vor- und Familiennamen 109 
Computerrecht 
Softwareschutz 205 




- 237 f., 260, 378 f. 
dingliche Sicherung 238, 260 
Luxemburg, Verbraucherkredit 368 f. 
Österreich 194 ff., 201 f. 
Schweiz 238 
Datum-Theorie 
reasonable notice, Konkretisierung 35 
thailändisches Embargo 346 
DDR 
siehe auch Einigungsvertrag, innerdeutsches 
Kollisionsrecht 
- 2 ff., 11 ff., 392 ff. 
bilaterale Übereinkommen 4 ff. 
Doppelstaater 3 
Ehegüterrecht 15 ff. 
Ehescheidung 11 
Erbrecht 14 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Internationales Privatrecht 1 ff., 12 f., 415 
Kindschaftsrecht 20 ff., 423 
nichteheliche Kinder 19 
Rechtshilfeverträge 4, 12, 24 
Versorgungsausgleich 252 ff. 
Deliktsrecht 
Embargo 345 f. 
sittenwidrige Schädigung 345 
Deliktsstatut 
action directe 199 
Belegenheit von Wertpapieren 316 
Marktort 387 
Rechtswahl 346 
unlauterer Wettbewerb 413 
depe^age 
Zinsen 378 f 
Devisenrecht 
- 62, 65 f. 
Italien 364 
Österreich 62, 65 f. 
Domizilprinzip 





~ 361 ff., 369 ff., 398 ff. 
Diskriminierungsverbot 368 
Erschöpfungsgrundsatz aufgespaltener Mar-
kenzeichen 369 ff. 
Gesellschaftsstatut 103 ff., 380 ff. 
Konkursrecht 369 
Markenzeichen 370 ff., 398 ff. 
Richtlinien, Direktwirkungen 334 ff., 363 
unlauterer Wettbewerb 369 
Verbraucherschutz 306 N. 15, 362 
Versicherungsrecht 362 f. 
Ehegüterrecht 
- 3 2 0 ff., 341 f., 347 
Einigungsvertrag 14 ff. 
Grundbuchverfahren 320 ff. 








- 14 ff., 238, 320 ff., 341 f. 
Anwendbarkeit, fiktive 322, 341 f. 
Einigungsvertrag 14 ff. 
Grundbuchamt 320 ff., 341 f. 
Rechtswahl 71 
Schweden 70 ff. 
Ehelichkeit 
- 6 3 
Anfechtung 423 
englisches Recht 63 
Vermutung 107 N. 13 a 
Ehename 
- 36 ff., 53 f. 
deutsch-französische Ehe 36 ff., 53 f. 
innerdeutsches Kollisionsrecht 11, 13 f. 
Ehenichtigkeit 
ärgeres Recht 347 
Doppelehe 346 
unzulässige Rechtsausübung 346 
Ehescheidung 
- 1 1 ff., 39 ff., 54 ff., 58, 422 
Asylberechtigte 54 f. 
britische Eheleute 197 
gewöhnlicher Aufenthalt der Ehegatten 58 
innerdeutsches Kollisionsrecht 11 ff. 
internationale Zuständigkeit 54 f., 422 
intertemporales Recht 39 ff., 54 ff. 
Iraner 54 ff. 
Italien 422 
Neuseeland 422 f. 
türkische Eheleute 57 f. 
Eheschließung 
- 346 f. 
geschiedene Italienerin 346 f. 
kirchliche 120 
Kongreß-polen 120 
Mexiko 346 f. 
postmortale 227 f., 251 f. 
Vorfrage 105 f. 
Ehetrennung 
Italien 128 f. 
Ehewirkungen 
- 11 ff. 




- 236, 259 
iranisches Recht 259 





Einfuhrbewilligung 125 f., 132 
Österreich 125 f., 132 
Einheitliches Kaufrecht 
siehe auch UN-Einheitskaufrecht 
- 3 1 3 ff., 336 ff., 376 ff. 
Anhalterecht 345 
DDR 4, 10 
Erfüllungsort 118 
Lücken 345, 377 
Nichtkenntnis Grund für Anwaltshaftung 
98 ff. 
Vertragsaufhebung 315 f. 
Vertragsverletzung 314 ff. 
Zinsen 376 ff., 400 ff. 
Einheitsrecht 
siehe auch Einheitliches Kaufrecht, Interna-
tionales Einheitsrecht, 
Rechtsvereinheitlichung 
externe Lücke 345 
Rationalisierungseffekt 34 
Einigungsvertrag 
- 1 ff., 11 ff., 15 ff., 20 ff., 230 f.. 252 ff.. 
277 f., 392 ff., 414 ff. 
Adoption 21 f. 
Ehegüterrecht 15 ff. 
Ehescheidung 11 ff. 
Ehewirkungen 11 ff. 
Erbrecht 14 ff., 18 ff., 392 ff. 
Internationales Privatrecht 1 ff. 
Kindschaftsrecht 20 ff. 
Namensrecht 11 
nichteheliche Kinder 19 
Staatsverträge der DDR 4 ff., 12 f., 235 N. 28 
Unterhalt, nachehelicher 14 
Versorgungsausgleich 11,14, 230 f., 252 ff. 
einstweiliger Rechtsschutz 
siehe auch Arrestverfahren 
vorbeugende Sicherung der Inlandsvollstrek-
kung 291 f. 
elterliche Sorge 
- 4 2 ff., 60. 173 f., 174 ff., 190 f., 191 ff., 
231 ff., 236 f., 254 ff., 258 f., 353 ff. 
algerisch-französisches Abkommen 353 ff. 
interlokales Privatrecht 235,423 
internationale Zuständigkeit 43,60 
französisches Kind 254 ff. 
iranisches Kind 236 f., 258 f. 
islamisches Recht 353 ff. 
Kind in Algerien 190 f. 
Kind in Jordanien 174 ff., 192 f. 
nichteheliche Kinder 231 ff.. 254 ff. 
Ruhen 192 f. 
Saudi Arabien 43 
Scheidungsstatut 173, 174, 190 f., 192 
transnationales Besuchsrecht 355 
Embargo 
- 345 f. 
thailändisches 346 
England 
- 2 2 3 f., 270 ff. 
Abtretung 224 
Agricultural Land Tribunal Rules 28 N. 23 
forum non conveniens 363, 365 
fraud 366 f. 
Jurisdiction, Ehescheidung 197 
Kündigungsrecht 382 ff., 386 
Law of Property Act 225 
nichteheliche Kinder 63 
partnership, Vertreter 247 f. 
Pseudo-Foreign-Corporations 118 f. 
Rechtshängigkeit 270 ff. 
Schiedsverfahren 367 
Enteignung 
Act of State Doctrine 148, 151 
Erbrecht 
- 14 ff., 18 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Ausschlagung, Anfechtung 415, 416 ff. 
interlokales 392 ff. 
Schweiz, Willensvollstreckung 324, 343 ff. 
Erbschein 
- 3 4 3 , 392 ff., 416 ff. 
Ausgaben über das Erbstatut 323 




- 18 ff., 323, 343 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Einigungsvertrag 18 ff., 392 ff., 414 ff., 
416 ff. 
interlokales 18 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Nachlaßspaltung 414 ff., 416 ff. 
Schenkung von Todes wegen 239 
Testamentsvollstreckung 323 f., 343 ff. 
Erfüllungsort 
-243 ,354 VI 
Gerichtsstand 99, 118. 134 f., 243, 304, 328 
Schottland 134 f. 
Erlaß 
- 237 ff., 259 ff. 
anwendbares Recht 238 
Schweiz 238 f. 
Ersatzrecht 
- 6 0 
Europäisches Gerichtsstands- und Voll-streckungsübereinkommen (EuGVÜ) 
- 25 ff.. 29 f., 31 ff., 44 f., 45 f., 46 ff., 
92 ff., 114 f., 155 ff., 361 ff. 
Anwaltshaftung bei Nichtkenntnis 98 ff., 
116 ff. 
Arrestverfahren 215 ff., 241 ff. 
dinglicher Gerichtsstand 25 ff., 29 ff., 44 f., 
45 f. 
Erfüllungsort 99, 118, 134 f., 243 
Exequaturverfahren 92 ff., 115 f. 
Gerichtsstandsvereinbarung 33,46 ff., 
299 ff.. 324 ff., 366 
Gläubigeranfechtungsklaee 29 ff., 45 f. 
Grundstücke 25 ff., 44 f.,~365 f. 
Klägergerichtsstand 135 
ordre public 366 
Osteuropa 278 ff. 
Pachtverträge 25 ff., 44 f. 
Rechtshängigkeit 270 ff., 364 
rügelose Einlassung 408 
Schiedsgerichtsbarkeit 365 
Schottland 134 f., 365 f. 
unerlaubte Handlungen 243 
ungeschriebene Anwendungsvoraussetzun-
gen 31 ff. 
Zuständigkeitssplitting 25 ff. 
Zustellung 92 ff., 114 f., 155 ff., 177 ff., 366 
Europäisches Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu-wendende Recht (EVÜ) 
-33 ,306 .361 ff., 367 ff., 428 
Arbeitsvertrag 368, 382 ff. 







siehe auch EG-Recht 
- 3 6 1 ff. 
Exequaturverfahren 
siehe auch Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen 




Unterhalt 127 f. 
Flagge 
- 383 ff. 
Flüchtlinge 
- 36,54 
Genfer Konvention 54 
internationale Zuständigkeit 54 
Form 
Namenswahl, öffentliche Beglaubigung 53 f. 
Formstatut 
Kartellrecht 205 N. 7 




- 3 6 2 
Frankreich 
- 95 ff., 353 ff. 
action paulienne 29 ff., 45 f. 
Algerien, Staatsvertrag 353 ff. 
cumul 31 
Eheschließung, postmortale 227 f., 250 ff. 
Gattungskauf 95 ff., 115 f. 
Gläubigeranfechtung 29 ff., 45 f. 
Kindschaftsrecht, elterliche Sorge 353 ff. 
Luftfahrzeuge 95 f. 
Namensrecht 36 ff., 53 f., 421 f. 
nom d'usage 39 
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Österreich 421 G 
Gegenseitigkeit 




- 2 1 2 
ausländischer Staat als Kläger 209 ff. 
Gerichtsstandsvereinbarung 
- 46 ff., 299 ff., 324 ff., 366, 368 




EuGVÜ, Anwendbarkeit 33, 46 ff. 
Form 366 
Handelsbrauch 366 N. 75 
Kartellrechtsverstoß 366 




Zustandekommen 34 f., 46 ff. 
Gesellschaftsrecht 
- 100 ff., 118 f., 379 f., 403 ff., 406 f. 
Haftung für Scheininlandsgesellschaften 
100 ff., 118 f. 
Panama 405 f. 
Pseudo-Foreign-Corporations 118 f. 
Sitzverlegung 380 ff., 406 f. 
Gesellschaftsstatut 
- 379, 380 ff., 402, 403 ff., 406 f. 
luxemburgische Aktiengesellschaft 406 f. 
panamaische Gesellschaft 403 ff. 
Pseudo-Foreign-Corporations 118 f. 
Rechtsfortbildung 407 
Schweiz 379 f. 
Sitztheorie 100, 103 ff., 380 
Sitzverlegung 380 ff., 406 f. 





- 29 ff., 45 f. 
Frankreich 29,45 f. 
Gleichberechtigung 
elterliche Sorge 176,236, 259 
Namensrecht 38 
Griechenland 
- 358 f. 
Griechisch-Deutsche Juristenvereinigung 
357 f. 
Schutz des Kulturerbes 357 f. 
Großbritannien 
siehe England, Schottland 
Grundbuch 
- 320 ff., 322 ff., 341 ff., 344 f. 
eheliches Güterrecht 320 ff., 341 f. 
Erbschein 323 
Grundbuchamt als „Dritter" i. S. d. Art. 16 
Abs. 1 EG BGB 322 
Testamentsvollstreckung, Nachweis der 
Beendigung 344 
Verfahren 320 ff., 322 ff., 341 f. 
Grundrechte 
siehe auch Gleichberechtigung, Verfassung 
elterliche Sorge 236 
ordre public 236, 259 
Grundstücke 




kung 320 f., 341 f. 
Nießbrauch nach italienischem Recht 347 
Testamentsvollstreckung 343 ff. 
Verfügungen 342 
Wasserleitungsrecht 323 
Zuständigkeit, internationale 25 ff., 29 ff., 
44 f., 45 f., 365 f. 
Guinee-Bissau 
- 277 N. 1 
Guinea 
- 7 9 ff., 293 ff. 
Joint venture 77 ff. 
H 
Haager IPR- und IZPR-Übereinkommen 
China 352 f. 
Ehewirkungen 70 
Unterhalt 214 
Unterhalt, Vollstreckung 62 f., 90 f. 
Zivilprozeß 114,157 
Zustellung 115, 157 f., 159, 352 f. 
Haager Minderjährigenschutzabkommen 
(MSA) 
- 2 3 1 ff., 254 ff. 
Entführungsfall 174 f. 
nichteheliche Kinder 231 ff., 254 ff. 
Haustürgeschäfte 
- 332 ff., 334 ff. 
Heuerstatut 
- 3 8 3 
I 
ICSID-Schiedsspruch 
- 77 ff., 293 ff. 
Immunität 
- 141 ff., 430 ff. 






siehe auch Einigungsvertrag - 2 f., 12, 15 ff., 
'277 f., 392 ff., 414 ff. 
Ehegüterrecht 15 ff. 
Ehename 13 f. 
Erbrecht 14 ff., 392 ff., 414 ff. 
Kindschaftsrecht 20 ff., 235 
Scheidungsfolgenstatut 11 
Versorgungsausgleich 11, 230 f., 252 ff. 
Insolvenzrecht 
siehe Konkursrecht 
Institut de Droit International 
- 4 2 9 ff. 
Immunitätsproblem 211 
Parteiautonomie 429 ff. 
interlokales Recht 
siehe auch Einigungsvertrag, innerdeutsches 
Kollisionsrecht, Mehrrechtsstaaten 
- 2 2 f. 
Erbrecht 18 f., 392 ff. 
innerdeutsches Kollisionsrecht 3, 22 f. 
Personalstatut 2 
Internationale Zuständigkeit 
siehe auch Europäisches Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsübereinkommen (EuGVÜ) 
- 302 ff. 
Arrestverfahren 215 ff., 241 ff. 
Asylberechtigte 54 f. 
Ehescheidung 54 f., 422 
elterliche Sorge 42 f., 60 
Erfüllungsort 304, 328 
Gerichtsstandsvereinbarung 33 ff., 46 ff., 
299 ff., 303 ff., 324 f., 326, 328 
intertemporales Recht 58 
Konkurs 162 ff. 
Prüfung 35 
Rechtsschutzinteresse 42 
rügelose Verhandlung 304, 328 f. 
USA, Jurisdiction 263 ff., 267 ff. 
Verbund 191 
Vermögensgerichtsstand 159 ff., 179 ff., 
184 f., 363 
Versorgungsausgleich 57 
Internationales Einheitsrecht 




- 1 f., 39 ff., 54 ff., 57 f., 58 ff. 
Ehescheidung 39 ff., 54 ff. 
Einigungsvertrag I ff., 11 ff., 14 ff., 20 ff. 
Erbstatut 323 
internationale Zuständigkeit 58 
IPR 1 ff., 12 f., 24 ff., 56, 323 
Rückwirkung 3 f. 
Schweiz 87 f., 323 
Versorgungsausgleich 41 f., 57 f., 58 ff., 
15*6 f. 
Unterhalt, nachehelicher 42 
Iran 
- 263 f., 258 f. 
Ehescheidung 54 
Ehewohnung 263 f., 258 f. 
Niederlassungsabkommen 54 





elterliche Sorge 176, 353 ff. 
Nichtgläubige 43 
Zinsverbot des Korans 377 
Italien 
- 6 6 ff., 205 f., 342, 427 ff. 
Bankgarantie 66 ff. 
Bankrecht 427 f. 
Bereicherungsausgleich 66 ff. 
Devisenrecht 364 
Doppelehe 346 f. 
Ehescheidung 422 
Ehetrennung 128 f. 
Errungenschaftssemeinschaft 320 ff., 342, 
347 
IPR 67 
Juristenkongreß in Ferrara 205 f. 
Nießbrauch 347 




- 7 7 ff., 205 


















siehe auch Einheitliches Kaufrecht 
- 3 1 3 ff., 336 ff. 
Annahmeverzug 338 
Fälligkeitszinsen 376 ff., 400 ff. 
Frankreich, Gattungskauf 95 ft., 115 f. 
Kunstauktion 302 ff., 327 ff. 
Kindesentführung 
- 1 7 4 f., 192 
gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes 192 
Kindschaftsrecht 
Einigungsvertrag 20 ff. 
Spanien 110 
Konkursrecht 
- 162 ff., 168 ff., 183 ff., 186 f. 
Anfechtungsklagen des Konkursverwalters 
183 ff. 
ausländischer Konkursverwalter 170 ff.. 
186 f. 




USA 162 ff. 
Vermerk im Grundbuch 168 ff., 186 f., 324 
Verwalter 324 
Kostenrecht 
internationale Vollstreckung 287 f. 
Kulturgüterschutz 
- 2 0 5 , 276 f., 357 f., 430,432 
Griechenland 357 f. 




- 105 ff., 107 ff., 119 ff., 121 ff., 421 f. 
Name des Kindes 107 ff., 121 ff., 421 f. 
Polen 119 ff. 
postmortale Eheschließung 227 f. 
Spanien 107 ff., 121 ff. 
Lugano-Übereinkommen über die gericht-liche Zuständigkeit und die Vollstreckung ausländischer Urteile in Zivil- und Han-delssachen (1988) 
- 3 2 f .N.20, 34, 280,367 
Luxemburg 
- 3 6 8 f., 406 
Gesellschaft 406 f. 
Konkurs 186 f. 
Konkursverwalter 186 f. 
Verbraucherkredit 368 f. 
M 
Madagaskar 
Handlungsort bei Verfrachtung 346 
Markenzeichen 
- 369 ff., 398 ff. 
aufgespaltene 369 ff., 398 ff. 
HAG 369 ff., 398 ff. 






Spanien, Foralrechte 109 f. 







- 355 f. 
Minderjährigenschutzabkommen 
siehe Haager Minderjährigenschutzabkom-
men (MSA) N 
Nachlaßverfahren 
siehe auch Erbschein, Testamentsvollstrek-
kung 
- 343 f. 
Verbindlichkeit des Erbscheins im Grund-
buchverfahren 323 
Name 
siehe auch Ehename 
- 11, 36 ff., 53 f., 107 ff., 121 ff., 421 
deutsch-französische Ehe 36 ff., 53 f.. 421 f. 
eheliches Kind 421 
Legitimation 107 ff., 121 ff., 421 f. 
Rechtswahl 37, 53 







nichteheliche Lebensgemeinschaft 72. 73 f. 
VIII 
Neuseeland 
Ehescheidung 422 f. 
Versorgungsausgleich 423 
nichteheliche Kinder 
- 20 ff.. 63. 231 ff., 254 ff., 423 
DDR 423 
Einigunasvertrag, Erbrecht 19 
elterliche Sorge 231 ff., 254 ff. 
Finnland 127 
interlokales Privatrecht 235,423 
Spanien 122 f. 
Vaterschaftsanerkenntnis 423 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 





Versicherungsvertrag 362 f. 
Nigeria 
- 148 ff. 




ausländisches, Sonderanknüpfung 84 ff. 
Embargo 346 
ordre public 
- 2 1 8 ff., 236. 334, 336, 364 
Abstammung 63, 107 N. 13 a 
ausländische Adoption 129 
EG-Recht 364 
elterliche Sorse. islamisches Recht 176, 236, 
259 
Haustürgeschäfte 334, 336 
jordanisches Recht 192 
Kindeswohlprinzip 236 
Religionszugehörigkeit 191,192 
Schiedssprüche 218 ff., 244 ff. 
Verhältnismäßigkeit 262 
Österreich 
- 60 ff., 64 ff., 123 f., 125 f., 126 ff., 129 ff., 
132, 132 ff., 419,424 f. 
akzessorische Anknüpfung 61,64 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 419 ff., 
424 ff. 
Darlehen 194 ff., 201 f. 
Devisenrecht 65 f. 
Einfuhrbewilligung 125 f., 132 
Eingriffsnormen 125 f., 132 
Offenlassen der Rechtswahl 193 f. 
Rechtswahl durch Prozeß verhalten 129 f. 
Reisevertrag 123 f. 
ungerechtfertigte Bereicherung 194 ff., 201 f. 
unlauterer Wettbewerb 386 ff., 412 f. 
Unterhalt 126 ff., 132 ff. 
Unterhaltstitel 90 ff., 111 ff. 
Urheberrecht 347 ff. 
Verbrauchervertrag 124 
Vergleich 64 
Vertragsstatut 61, 64 f., 124 
Vertragsübernahme 193 f. 
P 
Pachtvertrag 
- 25 ff., 44 f. 
internationale Zuständigkeit 25 ff., 44 f. 
Niederlande 28 
Panama 
- 172 f., 189 f., 405 
Aktiengesellschaft 405 
Gesellschaftsrecht 379,403 ff. 
Sicherheitsleistung 172 f., 189 f. 
Sitzverlegung 406 
Zivilprozeßrecht 172 f. 
Parteiautonomie 








kongreßpolnisches Recht 119 ff. 
Legitimation 119 ff. 
Rentenrecht 254 




- 2 6 2 





- 2 1 5 
Ehename 37 
EuGVÜ, zweistufige 29 f. 
internationales Urheberrecht, Rechnungsle-
gung 347 ff. 
Osterreich 64 
punitive damages 214 






Gesellschaften 100 f., 118 f., 379 f., 380 ff., 
402,403 ff., 406 f. 
panamaische Gesellschaft 403 ff. 
Sitzverlegung 406 
Weiterverweisung 379 f. 
Rechtshängigkeit 
- 270 ff.. 364 
England 270 ff. 
EuGVÜ 364 
Rechtshilfe, internationale 
Canada 172, 188 f. 
DDR 4, 12, 24 
Rechtshilfe 287 
Strafsachen, Schweiz 211 
Rechtsvereinheitlichung 
siehe auch Einheitsrecht 
nationale Identität 363 
Rechtsvergleichung 
Auslegung des EuGVÜ 28 
Kongreß in Montreal 204 f. 
religiöse Rechte 
Shariah in Saudi Arabien 43, 60 
renvoi 
siehe Rückverweisung 
Römisches Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-dende Recht 
siehe Europäisches Übereinkommen über 
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht (EVÜ) 
Rückverweisung 
- 37, 320 
Namensrecht, Frankreich 37 




Aussiedler 51 f. 
S 
Sachenrecht, internationales 
siehe auch Grundbuch, Grundstücke 
- 9 6 ff., 115 f., 274 ff. 
Grundbuchverfahren 320 ff., 341 f. 
Eigentumsvorbehalt 274 ff. 
Grundschuld 238 
Nießbrauch 347 
Schottland 274 ff. 
Verfügung 342 
Wasserleitungsrecht 323 
Wertpapiere 316 ff. 
Saudi Arabien 
- 43, 60 
hanbalitische Schule 43 
Scheck 
- 3 1 6 ff., 338 ff. 
Haftung 318 
Orderscheck 316 ff. 
Schenkung 
- 237 ff., 259 ff. 
von Todes wegen 237 ff. 
Vollzug 240,261 
Schiedsgerichtsbarkeit 
- 77 ff., 84 ff., 87 ff., 218 ff., 244 ff. 
Berater, Mitwirkung 244 ff. 
EuGVÜ 365 
Schweiz 87 ff. 
Sonderanknüpfung öffentlichen Rechts 84 ff. 
Weltbankabkommen 77 
Schiedsklausel 
Schweiz, Wahl kantonalen Rechts 90 
Schiedssprüche 
- 7 7 ff., 218 ff., 244 ff., 293 ff. 
Anfechtung 88 
Annullierung 77 ff., 293 ff. 
ICSID 77 ff., 293 ff. 
ordre public international 218 ff. 
Schweiz 87 ff. 





- 4 1 0 
Schottland 
- 134 f., 167, 274 ff. 
Eigentumsvorbehalt 274 ff. 
Erfüllungsort 134 f. 
EuGVÜ 134 f. 
Veräußerungsverbot für spanisches Grund-
stück 365 f. 
Schuldbeitritt 
- 197 ff. IX 
Schuldübernahme 
- 198 f. 
Schweden 
Ehegüterstatut 70 ff. 
internationale Zuständigkeit 71 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 72 
Schweiz 
- 87 ff., 318 f., 323, 338 ff., 379 f. 
Darlehen 238 
Erlaßvertrag 238 
Gesellschaftsrecht 379 f., 403 ff. 
Gütergemeinschaft 237, 238, 261 f. 
Rechtshilfe 211 
Scheckrecht 318 f., 338 ff. 
Schenkung 240 
Schiedsgerichtsbarkeit 87 ff. 
Vollmacht 262 
Willensvollstreckung 324, 343 ff. 
Seearbeitsrecht 
- 382 ff. 
Kündigungsschutz 368, 382 ff. 
Zweitregister 368 
Sicherheitsleistung 
- 1 7 2 f. 
Gegenseitigkeit 173,190 
Panama 172 f., 189 f. 
Sonderanknüpfung 
siehe auch Eingriffsnormen 
Annahmeverzug 338 




- 2 1 4 
Niederlande, Arbeitslosenversicherung 210 
Spanien 
- 1 0 7 ff., 121 ff., 305 ff., 329 ff. 
Ehefrau, Namensführung 121 ff. 
Foralrechte 109 f. 
Haustürgeschäfte 332 ff., 334 ff. 
Kindschaftsrecht 110 
Legitimation 107 ff., 121 ff. 
Name des Kindes 107 ff., 121 ff., 128,421 




- 5 1 
Aussiedler 52 
Gerichtsstandsklauseln 299 ff., 324 ff. Yolkszugehörigkeit 36,52 
Übersetzung von Urkunden 405 
Sprachrisiko 
- 35, 299 ff. 






internationale Zuständigkeit 54 
Staatsverträge 
- 4 ff., 308 ff. 
Analogie 306, 308 ff. 






Griechenland. Kulturgüterschutz 375 N. 5, 
358 N. 6 
Südafrika 





- 322 ff., 343 ff. 
Statut 323 f. 
Vermerk im Grundbuch 324,345 
Zeugnis 322 ff., 343 ff. 
Thailand 
Embargo 345 f. 
Transportrecht, internationales 





Außenwirtschaftsrecht 350 ff. 
Türkei 
Gegenseitigkeit 136 
Teppichkäufe 305 N. 1 U 
UdSSR 
Rechtshilfevertrag mit der DDR 10 
Umweltschutz 
- 136 
Abwassereinleitung in den Rhein 136 
UN-Einheitskaufrecht 
siehe auch Wiener Kaufrechtsübereinkom-
men 




Fälligkeitszinsen 376 ff., 400 ff. 
Gebräuche 314 
Italien 243, 337 f. 




Vertragsaufhebung 315 f., 338 
Vertragsfreiheit 314 
Vertragsverletzung 314 ff. 
UN-Verjährungsübereinkommen 
- 4 , 5, 10, 277 f. 
Unerlaubte Handlungen 
siehe auch Deliktsstatut 
Gerichtsstand 243 f. 
EG 369 
Marktort 387 IT. 
Österreich 386 ff., 412 f. 
Rabattwerbung 386 ff., 413 f. 
Zugaben 386 ff., 412 f. 
Unterhalt 
- 9 0 ff., 111 ff., 126 ff., 132 ff. 
Abänderung polnischer Unterhaltsurteile 
62 f. 
Ehenichtigkeit 347 
Einigungsvertrag 12, 14, 23 
Finnland 127 f. 
Italien 128 f. 
nachehelicher 14, 56 f. 
Österreich 126 ff., 132 ff. 
Vereinbarungen 133 ff. 
Urheberrecht 
Österreich 347 ff. 
Rechnungslegung 347 ff. 
Uruguay 
Agrargerichte 28 N. 24 
USA 
Act of State Doctrine 148 ff. 
Bankruptcy Code 162 ff. 
Jurisdiction 263 ff., 267 ff. 
punitive damages 214 
V 
Validitätsprinzip 
- 4 2 9 
Vaterschaftsanerkenntnis 
anwendbares Recht 
innerdeutsche Fälle 423 
Spanien, Zustimmung der Mutter 110 f. 
Venezuela 
- 6 4 f. 
Vertragsstatut 61 
Verbraucherschutz 
- 131, 310 ff., 329 ff., 332 ff., 334 ff., 362, 
368 f. 
Günstigkeitsprinzip 124 
Haustürgeschäfte 332 ff., 334 ff. 
Kohärenz zwischen EuGVÜ und EVÜ 362 
Kreditgeschäft 368 f. 
Luxemburg 368 f. 
Österreich 123 f. 
Reisevertrag 123 f. 
Spanien-Fälle 305 ff., 329 ff., 332 ff., 334 ff. 
Umgehung 333 
Verbandsklage 306 ff. 
Verbrauchervertrag 123 f., 131, 368 f. 
Vereinigte Arabische Emirate 
IPR 43 
Vereinigtes Königreich 
siehe auch England, Großbritannien, Schott-
land 
- 6 3 
Ratifikation des EVÜ 367 
Verfassung 
Namensrecht 38, 421 
Schutz der Familie 119 ff., 251 f. 
Verhältnismäßigkeit 262 
Vorfrage der Eheschließung 105 f. 
Ungerechtfertigte Bereicherung 
akzessorische Anknüpfung 67 f., 428 
Italien 66 ff. 
Österreich 194 ff., 201 f. 
unlauterer Wettbewerb 
- 3 3 3 , 334, 386 ff., 412 f., 413 f. 
Auslandsflüge 391 f., 413 f. 
Auswirkungsprinzip 387 ff. 
erjährung 
UN-Übereinkommen 4, 5, 10 
Vermögensgerichtsstand 
- 159 ff., 179 ff., 184 f. 
Arrest 164 ff. 
Versicherung 
EG 362 f. 
Statutenwechsel 
fnahme vo  Aussiedlern 36 
elterliche Sorge 235 N. 29 
Stellvertretung 
- 1 0 2 f., 118 f., 220 ff., 247 f. 
X 
Gerichtsstandsvereinbarung 34 
internationale Zuständigkeit 34 
Niederlande 362 f. 
Vertragsstatut 362 f. 
Versorgungsausgleich 
- 57, 58 ff., 230 f., 252 ff., 422 f. 
Aufenthaltsprinzip 59 
Härteklausel 59 
innerdeutsches Kollisionsrecht 11, 14, 
230 f., 252 ff. 
internationale Zuständigkeit 57 
intertemporales Kollisionsrecht 41 f., 57, 




türkisches Eheleute 57 
Vertragsstatut 
- 60 ff., 64 ff., 305 ff., 332 ff., 334 ff., 
382 ff., 407 ff., 429 ff. 
Analogie 305 ff. 
Arbeitsrecht 382 ff., 407 ff. 
charakteristische Leistung 243,401,421 
Darlehen 238. 260 
Erlaßvertrag 238,260 
Gerichtsstands Vereinbarung 49 ff. 
Haustürgeschäfte 332 ff. 
Klausel über anwendbares Recht 407, 
419 ff., 424 ff. 
Österreich 60 ff., 64 ff., 123 f., 129 ff, 
419 ff., 424 ff. 
Rechtswahl durch Prozeß verhalten 129 ff. 
Schenkung 240 








- 3 6 , 5 1 f. 
Völkerrecht 
- 154, 209 ff 
Act of State Doctrine 148 ff. 
ausländischer Staat als Kläger 209 ff 
Staatenimmunität 141 ff, 211 ff. 
Staatensukzession 5 
Weitergelten von Staats vertragen der 
DDR 4 ff. 
Volkszugehörigkeit 
Bekenntnislage 52 
Deutsche 36,51 f. 
Vollmacht 
- 220 ff, 247 f. 
Niederlassung des Vertreters 222 f. 
Prozeßvollmacht 247 f. 
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6.11.1978 
§ 362: 163 
III. Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften 
Vertrag zur Gründung der Eu-ropäischen Wirtschaftsgemein-schaft vom 25. 3. 1957 (BGBl. 1957 II 1678; 1958 II 64) 
Art. 7: 168,389 
Art. 8a: 382 
Art. 9 ff.: 168 
Art. 30: 369 ff., 389, 398 f. 
Art. 30 ff.: 370 
Art. 36: 369 ff., 389, 398 f. 
Art. 52 ff.: 103, 105, 168 
Art. 54: 380 
Art. 58: 103 ff., 380 
Art. 59: 389 
Art. 59 ff.: 168 
Art. 67 ff.: 168 
Art. 85: 370 
Art. 85 ff.: 370 
Art. 86: 370 
Art. 92: 368 
Art. 100a f.: 382 
Art. 177:301 f., 326, 336, 368, 
398 
Art. 189: 336 
Art. 220: 10. 33,47, 104, 381 f., 
406 f. 
Art. 222: 370, 374, 398 
Luxemburger Übereinkom-men über das europäische Pa-tent für den gemeinsamen Markt vom 15. 12. 1975 (ABl. EG 1976 L 17/1) 
Art. 39: 290 
Art. 41: 290 
Vorentwurf der Europäischen Gemeinschaft für ein Uberein-kommen über den Konkurs, Vergleiche und ähnliche Ver-fahren von 1980 (Drucksache III/D/72/80-DE der Kommis-sion der EG) 
Art. 26: 171 
EG-Richtlinie betreffend den Verbraucherschutz im Fall von außerhalb von Geschäftsräu-men geschlossenen Verträgen vom 20.12. 1985 (ABl. EG Nr. L 372,31) 
Art. 4: 336 
Art. 5: 335 f. 
Art. 8: 335 
Einheitliche Europäische Akte vom 28.2.1986 (BGBl. II 1102, 1104) 
Art. 13: 382 
Art. 18 f.: 382 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemein-schaftsmarke vom 11. 5. 1988 (Dok. 5865/88 des EG-Mini-sterrates) 
Art. 1: 374 
Art. 7: 374 f. 
Zweite Richtlinie des Rates vom 22. 6.1988 zur Koordinie-rung der Rechts- und Verwal-tungsvorschriften für die Di-rektversicherung (mit Ausnah-me der Lebensversicherung) und zur Erleichterung der tat-sächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG (ABI. 1988 L 172) 
Art. 2-4: 362 f. 
Erste Richtlinie des Rates vom 
21. 12. 1988 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Mar-
ken (89/104/EWG) 
Art. 4: 375 
Art. 5: 373 
Art. 7: 373 
IV. Staatsverträge 
Pariser Verbandsübereinkunft vom 20.3.1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums i.d.F. vom 2.10.1979 (BGBl. 1970 II 293,391; 1984 II 799) 
Art. 20: 358 
Art. 21: 206, 282, 358 
Art. 28: 206 
Berner Übereinkunft vom 9. 9. 1886 zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst in der 
Pariser Fassung vom 24.7.1971 (BGBl. 1973 II 1069) 
Art. 1-21:75 
Art. 5: 75, 348 
Art. 9: 75 
Art. 28: 75 
Art. 29: 75 
Madrider Abkommmen über die internationale Registrie-rung von Marken in der Stock-holmer Fassung vom 14.7.1967 (BGBl. 1970 II 293,418,1984 II 799) 
Art. 14: 206, 358 
Deutsch-britisches Überein-kommen über den Rechtsver-kehr vom 20. 3. 1928 (RGBl. 1928 II 623; BGBl. 1953 II 116) 
All. 6: 172 
Niederlassungsabkommen zwi-schen dem Deutschen Reich und dem Kaiserreich Persien vom 17. 2.1929 (RGBl. 1930 II 1006; BGBl. 1955 II 829) 
Art. 3: 259 
Art. 8: 236 f., 258 f. 
Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Schweizerischen Eidgenossen-schaft über die gegenseitige An-erkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-gen und Schiedssprüchen vom 2.11.1929 (RGBl. 1930 II 1066) 
Art. 2: 161,303,327 
Abkommen vom 19. 3. 1931 über a) das Einheitliche Scheckgesetz b) Bestimmungen auf dem Gebiete des internatio-nalen Scheckprivatrechts c) das Verhältnis der Stempelgesetze zum Scheckrecht (RGBl. 1933 II 537,594,618) 
Art. 2-9:318 
Art. 35:318 
Anlagen Art. 8:318,340 
Abkommen vom 7. 12. 1944 über die Internationale Zivil-luftfahrt und die Annahme der Vereinbarung vom 7. 12. 1944 über den Durchflug im Interna-tionalen Fluglinienverkehr (BGBl. 1956 II 411) 
Art. 17:96 
Art. 19: 96 
Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderor-ganisationen der Vereinten Na-tionen vom 27.11.1947 (BGBl. 1954 II 639; 1971 II 129,1979 II 812,1988 II 979) 
§ 24:281 
§ 32: 281 f. 
Abkommen über die interna-tionale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen vom 19. 6.1948 (BGBl. 1959 II 129; 1960 II 1506) 
Art. I: 97 
vSatzung des Europarates vom 5.5.1949(BGB1.1950263; 1954 II 1126) 
Art. 4: 137 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-freiheiten vom 4. 11. 1950 (BGBl. 1952 II 685,953; 1954 II 14) 
Art. 2: 432 
Art. 8: 432 




Art. 43: 75 
Zusatzprotokoll vom 20. 3. 1952 zur Konvention vom 4. II. 1950 zum Schutze der Men-schenrechte und Grundfreihei-ten (BGBl. 1956 II 1879) 
Art. 6: 281 
Haager Übereinkommen über 
den Zivilprozeß vom 1. 3. 1954 
(BGBl. 1958 II 576) 
Art. 1-7: 157 
Art. 2: 158 
Art. 2-5: 115 
Art. 4: 289 
Art. 17: 403 f. 
Art. 18 f.: 287 
Europäisches Niederlassungs-abkommen vom 13. 12. 1955 (BGBl, 1965 II 1099) 
Art. 34: 137 
Genfer Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüter-verkehr vom 19.5.1956-CMR -(BGBl . 1961 II 1119; 1962 II 12) 
Art. 31:363 
Art. 43: 358 
Art. 47: 358 
UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unter-haltsansprüchen im Ausland vom 20. 6.1956 (BGBl. 1959 II 149) 
Art. 5 f.: 287 
Art. 9: 287 
Art. 14: 434 
Vertrag vom 1. 2. 1957 zwi-schen der Deutschen Demokra-tischen Republik und der Volksrepublik Polen über den Rechtsverkehr in Zivil-, Fami-lien- und Strafsachen (GBl. DDR I Nr. 52,414) 
Art. 22: 18 
Art. 23: 13 
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch-land und der Republik Italien vom 21.11.1957 (BGBl. 1959 II 950) 
Art. 33: 402 
XVIII 
Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-streckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts-pflicht gegenüber Kindern -Unterhaltsvollstreckungsab-kommen - vom 15. 4. 1958 (BGBl. 1961 II 1005; 1962 II 102) 
An. 9: 286 
Art. 11:91 
New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958 (BGBl. 1961 II 121; 1987 II 389) 
Art. 1: 244 
Art. V: 244 f. 
Art. XII: 282 
Abkommen zwischen der Bun-desrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gericht-lichen Schiedssprüchen und öf-fentlichen Urkunden in Zivil-und Handelssachen vom 30. 6. 
1958 (BGBl. 1959 II 765; 1960 II 2408) 
Art. 1: 287 
Art. 6: 287 
Art. 10: 287 
Deutsch-belgische Vereinba-
rung vom 25.4.1959 zur weite-
ren Vereinfachung des Rechts-
verkehrs nach dem Haager 
Übereinkommen vom 1.3.1954 
über den Zivilprozeß (BGBl. 
1959 II 1525) 
Art. 1: 115 
Art. 3: 115 
Vertrag zwischen der Bundes-republik Deutschland und der Republik Österreich über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtli-chen Entscheidungen, Verglei-chen und öffentlichen Urkun-den in Zivil- und Handelssa-chen vom 6.6.1959 (BGBl. 1960 II 1246) 
Art. 1:91,425 
Art. 2: 425 




Übereinkommen über die Haf-tung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie vom 29. 7. 1960 i.d.F. des Zu-satzprotokolls vom 28. 1. 1964 (BGBl. 1985 II 690) 
Art. 20: 75 
Deutsch-französische Verein-barung zur weiteren Vereinfa-chung des Rechtsverkehrs nach dem Haager Übereinkommen vom 1. 3. 1954 über den Zivil-prozeß vom 6.5.1961 (BGBl. II 1041) 
Art. 1: 159 
Art. 3: 158 
Übereinkommen zur Vermin-derung der Staatenlosigkeit 
vom 30. 8. 1961 (BGBl. 1977 II 
597) 
Art. 18:75 
Übereinkommen über die Er-weiterung der Zuständigkeit der Behörden, vor denen nicht-eheliche Kinder anerkannt werden können vom 14.9.1961 (BGBl. 1965 II 17,19) 
Art. 4: 421 f. 
Zusatzabkommen zum War-schauer Abkommen vom 12. 10.1929 zur Vereinfachung von Regeln über die von einem an-deren als dem vertraglichen Luftfrachtführer ausgeführten Beförderungen im internatio-nalen Luftverkehr vom 18. 9. 1961 (BGBl. 1963 II 1159; 1964 II 1317) 
Art. 14: 206 
Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behör-den und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen -MSA - vom 5.10.1961 (BGBl. 1971 II 217,1050) 
Art. 1: 173,233. 236. 255 ff. 
Art. 2: 173,236, 255 ff. 
Art. 3: 231 ff., 236, 254ff.,347 
Art. 8: 236, 258 
Art. 8 f.: 236, 259 
Art. 9: 236. 258 
Art. 13:60, 174 f., 259, 282 
Art. 18: 236 
Art. 23: 282 
Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Ur-kunden von der Legalisation vom 5. 10. 1961 (BGBl. 1965 II 875) 
Art. 1: 170 
Art. 12:434 
Vertrag zwischen der Bundes-republik Deutschland und dem Königreich Griechenland über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gericht-lichen Entscheidungen, Ver-gleichen und öffentlichen Ur-kunden in Zivil- und Handels-sachen vom 4. 11.1961 (BGBl. 1963 11110,1278) 
Art. 7: 286 
Art. 16: 286 
Internationales Übereinkom-men zum Schutz von Pflanzen-züchtungen vom 2. 12. 1961 i.d.F. vom 23. 10. 1978 (BGBl. 1984 II 809) 
Art. 33: 282 
Vertrag zwischen der Bundes-republik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über die gegenseitige Anerken-nung und Vollstreckung ge-richtlicher Entscheidungen und anderer Schuldtitel in Zi-vil- und Handelssachen vom 30. 8. 1962 (BGBl. 1965 II 27) 
Art. 7: 291 
Übereinkommen über die Fest-stellung der mütterlichen Ab-stammung nichtehelicher Kin-der vom 12.9.1962 (BGBl. 1965 II 17, 23, 1163) 
Art. 1: 108. 110, 123 
Art. 5: 108 
Haager Übereinkommen zur Einführung eines einheitlichen Gesetzes über den internatio-nalen Kauf beweglicher Sachen vom 1. 7. 1964 (BGBl. 1973 II 885; 1974 II 146) 
Art. 12: 137 
Haager Übereinkommen zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den Abschluß von internationalen Kaufver-trägen über bewegliche Sachen vom 1. 7. 1964 (BGBl. 1973 II 885, 919; 1974 II 148) 
Art. 10: 138 
Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehö-rigen anderer Staaten - Welt-bankabkommen - 18. 3. 1965 (BGBl. 1969 II 369) 
Art. 26: 297 
Art. 38: 294 
Art. 42: 79 ff. 
Art. 48: 80 ff., 294 ff. 
Art. 49: 295 
Art. 50 f.: 294 
Art. 52: 77,79.81 ff., 294 ff. 
Art. 52-75: 295 
Art. 53: 294 
Art. 54: 77 
Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schrift-stücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen vom 15. 11. 1965 (BGBl. 1977 II 1452; 1979 II 779) 
Art. 1: 352 
Art. 5: 158 f. 
Art. 8: 352 
Art. 9: 352 
Art. 10: 158,289, 352 
Art. 11: 157 
Art. 13: 289 
Art. 15: 157 f., 352 f. 
Art. 16: 353 
Art. 24: 115, 157 
Art. 28: 137 
Vertrag vom 20. 5. 1966 zwi-schen der Deutschen Demokra-tischen Republik und der So-zialistischen Föderativen Repu-blik Jugoslawien über den Rechtsverkehr in Zivil-, Fami-lien- und Strafsachen (GBl. DDR I 1967 Nr. 3,8) 
Art. 27: 18 
Vertrag zwischen der Bundes-republik Deutschland und der Tunesischen Republik über Rechtsschutz, Rechtshilfe, die Anerkennung und Vollstrek-kung gerichtlicher Entschei-dungen in Zivil- und Handels-sachen, sowie über die Handels-schiedsgerichtsbarkeit vom 
19. 7. 1966 (BGBl. 1969 II 889; 
1970 II 125) 
Art. 29 ff.: 161 
Protokoll über die Rechtsstel-lung der Flüchtlinge vom 31.1 . 1967 (BGBl. 1969 II 1923) 
Art. 8: 75 
Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorga-nisation für geistiges Eigentum vom 14. 7. 1967 (BGBl. 1970 II 293,1984 II 799,1985 II 975) 
Art. 15:75,358 
Londoner Übereinkommen be-treffend Auskünfte über aus-ländisches Recht vom 7.6.1968 (BGBl. 1974 II 937; 1975 II 300) 
Art. 17:281 
Brüsseler EWG-Übereinkom-men über die gerichtliche Zu-ständigkeit und die Vollstrek-kung gerichtlicher Entschei-dungen in Zivil- und Handels-sachen vom 27. 9. 1968 - EuG-VÜ - (BGBl. 1972 II 773; 1973 II 60) i.d.F. des 2. Beitritts-übereinkommens vom 25. 10. 1982 (BGBl. 1988 II 453) 
Art. 1: 164, 183, 242,365 
Art. 2:31 ff., 117, 134 f., 155. 
164. 242 f., 325, 362 f., 376, 
400 
Art. 2-25: 30 
Art. 3: 161, 181 f., 216 f., 
242 f., 363 
Art. 4: 32 ff., 48, 163, 180, 182, 
271,364 
Art. 5: 30 f., 98 f., 117 f., 
134 ff., 143, 164. 217 f., 
241,243 f., 273, 281, 356 f., 
362, 365, 383 
Art. 5-18:47 
Art. 6: 30 f., 365 
Art. 8: 34 
Art. 12: 34 
Art. 13: 362 
Art. 13-15:362, 365 
Art. 16: 25 ff., 32 f., 44 ff., 48, 
272, 274, 288, 357, 364 ff., 
383,408 
Art. 17 a.F.: 48 
Art. 17: 31, 33 ff., 46 ff., 117, 
155.270, 272 ff., 299 ff., 
324 ff., 362 f., 366, 368,383 
Art. 18:31,35, 117, 145,218. 
244, 272, 383,407 f. 
Art. 19: 27 f. 
Art. 20: 117 f.. 156 ff. 
Art. 21: 270 ff., 280, 364 
Art. 21-23: 27 f., 148 
Art. 22: 271 
Art. 23: 27 
Art. 24: 31, 155, 163, 215 ff., 
241 ff., 292, 365 
Art. 24 f.: 172 
Art. 25: 287,291 
Art. 25 ff.: 217 
Art. 26: 27 f., 272 f., 287 
Art. 27 a.F.: 177 ff. 
Art. 27: 92 ff., 114 f., 155 ff., 
188, 273, 364 ff. 
Art. 27 f.: 168 
Art. 28:27, 29, 114, 272 f. 
Art. 29: 94, 366 
Art. 31:286 f., 292 
Art. 31 ff.: 92, 168,217,286 
Art. 32: 115 
X I X 
Art. 33:92 f., 114, 286 
Art. 34: 27,92,94, 114 f. 
Art. 37: 365 
Art. 40: 114 
Art. 43: 291 
Art. 44: 286 
Art. 46: 92*f.. 114 
Art. 46 ff.: 217 
Art. 48:93,217,287 
Art. 50: 287 
Art. 51:287 
Art. 52: 182 
Art. 53:32, 117, 164, 242 
Art. 54 a.F.: 325 
Art. 54: 47, 242 
Art. 57: 363 
Art. 59: 281 
Art. 65: 178 
Anhang Art. I: 300 
Anhang Art. IV: 157 f., 178 
Abkommen von Locarno zur Errichtung einer Internationa-len Klassifikation für gewerbli-che Muster und Modelle vom 8.10.1968 i.d.F. vom 2.10.1979 (BGBl. 1990 II 1677,1679) 
Art. 9: 138 
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. 5.1969 (BGBl. 1985 II 926) 
Art. 29: 24 
Art. 31: 81 
Art. 62: 10 
Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Aus-land in Zivil- oder Handelssa-chen vom 18. 3. 1970 (BGBl. 1977 II 1452,1472; 1979 II 780) 
Art. 9 ff.: 287 
Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Ge-biet des Patentwesens - Patent-zusammenarbeitsvertrag -vom 19. 6.1970 (BGBl. 1976 II 649,664) 
Art. 63: 75, 138,282, 358 
Art. 64: 75 
Übereinkommen über Maß-nahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereig-nung von Kulturgut vom 17.11. 1970 
Art. 4: 277 
Protokoll vom 3.6.1971 betref-fend die Auslegung des Über-einkommens vom 27. 9. 1968 über die gerichtliche Zustän-digkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen durch den Gerichtshof (BGBl. 1972 II 845) 
Art. 2 f.: 25 
Art. 3: 183,301,326 
Art. 5: 25 
Übereinkommen über die zivil-rechtliche Haftung bei Beförde-rung von Kernmaterial auf See vom 17.12.1971 (BGBl. 1975 II 957,1026; 1976 II 307) 
Art. 6: 434 
Europäisches Übereinkommen über die Staatenimmunität vom 16. 5.1972 
Art. 1: 144 
Art. 1-13: 145 f. 
Art. 1-14: 142, 145 f. 
Art. 2: 144 
Art. 3: 144 
Art. 4: 142 f., 146 
Art. 5: 143, 146 
Art. 6: 143 
Art. 7: 143 
Art. 8: 143 
Art. 9: 144 
Art. 10: 144 
Art. 11: 144, 146 
Art. 14: 144 
Art. 15: 142, 146 
Art. 16: 147 f. 
Art. 18: 148 
Art. 19: 148 
Art. 20: 145 f. 
Art. 21: 145 f. 
Art. 23: 145 f. 
Art. 24: 142, 146 
Art. 24-26: 142 
Art. 25: 142, 146 
Art. 26: 142, 146 
Art. 27: 147 
Art. 28: 147 
Art. 29: 147 
Art. 30: 147 
Art. 31: 147 
Art. 32: 147 
Art. 33: 147 
Art. 34: 145 
Art. 36: 75, 141 
Zusatzprotokoll vom 16. 5. 1972 zu dem Europäischen Übereinkommen über die Staa-tenimmunität von 1972 
Art. 1: 145 
Art. 4: 145 
Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflich-tungen anzuwendende Recht vom 2.10.1973 (BGBl. 1986 II 825,837) 
Art. 4: 62, 128 f., 258 
Art. 8: 12,42,62, 173,347 
Art. 9: 214 
Art. 10: 128 f.. 258 
Art. 15: 12,23 
Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-streckung von Unterhaltsent-scheidungen vom 2. 10. 1973 (BGBI.1986 II 826) 
Art. 15:286 
New Yorker Übereinkommen 
über die Verjährung beim in-
ternationalen Warenverkauf 
vom 13.6.1974 
Art. 45: 10 
Zusatzprotokoll zum Europäi-schen Ubereinkommen betref-fend Auskünfte über ausländi-sches Recht vom 15. 3. 1978 (BGBl. 1987 II 58) 
Art. 7: 281 
Protokoll zum Übereinkom-men über den Beförderungs-vertrag im internationale Straßengüterverkehr - CMR -
vom 5. 7. 1978 (BGBl. 1980 II 721,733) 
Art. 4: 358 
Wiener Konvention über Staa-tennachfolge bei Verträgen vom 22.8.1978 
Art. 11 f.: 7 
Art. 15: 7 
Art. 31: 7, 24 
Luxemburger EWG-Überein-kommen vom 9. 10. 1978 über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Groß-britannien und Nordirland zum Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie zum Pro-tokoll betreffend die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof (BGBl. 1983 II 803) 
Art. 34: 324 f., 383,408 
Vertrag zwischen der DDR und der UdSSR über Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsa-chen vom 19.9.1979 (GBl. DDR II 1980 Nr. 1, S. 12 ) 
Art. 26: 4 
Art. 42: 19 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-kauf vom 11. 4. 1980 (BGBl. 1989 II 588,1990 II 1699) 
Art. 1:218,243, 336 f., 376, 
400 f. 
Art. 3: 337 
Art. 6:314,427 
Art. 7:315,345, 377 ff.. 403 
Art. 8: 376,400 ff. 
Art. 9:314,402,419 
Art. 10b: 401 
An. 14 f.: 402 
Art. 14 ff.: 400 ff. 
Art. 18:402 
Art. 19:427 
Art. 23: 376, 400 ff. 
Art. 25 f.: 315 
Art. 29: 400,402 
Art. 31: 218,241, 243 
Art. 33: 336 f. 
Art. 45: 345 
Art. 47: 314, 336, 338 
Art. 49: 314 ff., 336, 338 
Art. 52:316 
Art. 53: 376.400,402 
Art. 53 f.: 402 
Art. 53 ff.: 315 
Art. 54: 336 f. 
Art. 57: 99 
Art. 58: 345, 376,402 
Art. 59: 99, 336 ff. 
Art. 60:315 
Art. 71: 345 
Art. 73:316 
Art. 74: 336 ff., 377,402 f. 
Art. 74-77: 376 
Art. 78: 336 ff., 376 ff., 400, 
402 f. 
Art. 79: 377 
Art. 83: 400 
Art. 95: 218,400 f. 
Art. 99: 137,282 
Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-dungen über das Sorgerecht für Kinder und über die Wieder-herstellung des Sorgeverhält-nisses vom 20. 5. 1980 (BGBl. 199011220,1991 II 392) 
Art. 12: 282 
Art. 18:282 
Art. 22: 138,358 
Römisches EWG-Übereinkom-men über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-dende Recht vom 19. 6. 1980 -EVÜ-(BGBl. 1986 II 810) 
Art. 1:312,362,368 
Art. 3: 302 
Art. 3 f.: 28 
Art. 4: 28, 368. 379.428 
Art. 5: 310, 312. 362, 369 
Art. 6: 312,368,384 
Art. 7: 27 f., 86, 357, 367 f., 
385,434 
Art. 8: 34 
Art. 10: 68. 367, 378, 428, 434 
Art. 22: 367, 434 
Art. 27: 434 
Art. 29: 434 
Übereinkommen über das auf Namen und Vornamen anzu-wendende Recht vom 5.9.1980 (StAZ 1980,113) 
Art. 2: 109 
Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte der Kindesentführungen vom 25. 10. 1980 (BGBl. 1990 II 207, 1991 II 329) 
Art. 43: 138,434 
Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Interna-tionalen Seefunksatelliten-Or-ganisation (INMAR-SAT) vom 1.12.1981 (BGBl. 1984 II 596) 
Art. 21:75 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10.12. 1982 (U.N. Doc.A/Conf.62/122) 
Art. 192:365 
Vertrag zwischen der Bundes-republik Deutschland und dem Königreich Spanien über die Anerkennung und Vollstrek-kung von gerichtlichen Urteilen und Vergleichen sowie voll-streckbaren öffentlichen Ur-kunden in Zivil- und Handels-sachen vom 14. 11. 1983 (BGB1.1987 II 34) 
Art. 6: 161 
Art. 12: 293 
Art. 16: 292 f. 
Art. 24: 292 
Übereinkommen über den Bei-tritt der Republik Griechen-land zu dem am 19. 6. 1980 in Rom zur Unterzeichnung auf-gelegten Übereinkommen über das auf vertragliche Schuld ver-hältnisse anzuwendende Recht vom 10. 4. 1984. (BGBl. 1988 II 563,1991 II 872) 
Art. 4: 434 
XX 
Vertrag zwischen der DDR und Belgien über die Geltendma-chung von Unterhaltsansprü-chen und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-dungen über Unterhaltsan-sprüche vom 12.12.1984 (GBl. DDR II 1985 Nr. 4, S. 44) 
Art. 9-16: 10 
Art. 18: 10 
Abkommen zwischen der Re-publik Österreich und Finn-land über die Anerkennung und die Vollstreckung von Ent-scheidungen in Zivilsachen vom 26. 2.1988 (BGBl. 118) 
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„Dereinst werd' ich seinen Namen 
tragen" - zur Namensführung in 
deutsch-französischer Ehe 
(zu OLG Stuttgart, 24. 10. 1989 - 8 W 299/89, unten S. 53, 
Nr. 5) 
von Prof. Dr . Michael Coester, Göttingen 
I. Problemstellung 
Ein deutsch-französisches Paar heiratet in Frankreich und 
begründet im Anschluß daran gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik. Erklärungen zur Namens-
führung sind nicht erfolgt. Nach 1 Vi Jahren wird ein gemein-
sames Kind geboren; anläßlich der dadurch veranlaßten 
Eintragung ins Geburtenbuch werden die Gatten auf die 
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Unterschiedlichkeit ihrer Familiennamen aufmerksam1 und 
wollen Namensgemeinsamkeit herstellen. 
Ist, wie in dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall, der 
ausländische Gatte die Frau und will sie den Mannesnamen 
zum Ehenamen wählen, ist die Frist für eine entsprechende 
Wahl gem. Art. 10 IV EGBGB aber bereits abgelaufen2. Die 
Eintragung der Eltern im Geburtenbuch mit ihrem jeweiligen 
vorehelichen Namen ist deshalb nach Auffassung des OLG 
nicht zu beanstanden - offen blieb, ob die getrennte Namens-
führung n a c h der Geburt noch zugunsten des Mannesnamens 
als Ehenamen aufgegeben werden konnte. 
II. Kollisionsrechtliche Ausgangslage 
1 . Q u a l i f i k a t i o n s f r a g e n 
Auch der Ehename untersteht nach Art. 10 I EGBGB 
dem Personalstatut jedes Gatten, für die Frau also dem 
französischen Recht. Allerdings handelt es sich um eine 
Gesamtverweisung, zunächst war das französische IPR zu 
befragen. Das OLG Stuttgart hat eine Rückverweisung ver-
neint - mit der gegebenen Begründung ist dieses Ergebnis 
jedoch nicht zu rechtfertigen. Das OLG verweist auf den 
bekannten Qualifikationsstreit im französischen internationa-
len Ehenamensrecht (Personalstatut oder Ehewirkungssta-
tut3), geht hierauf aber nicht ein, sondern qualifiziert auch 
innerhalb des französischen IPR nach deutschem Recht. Dies 
widerspricht dem Grundgedanken des Art. 4 I EGBGB und 
der nahezu einhelligen heutigen Lehre4: Zu fragen ist nur, 
welches Recht das fremde IPR für die von unserer Ausgangs-
kollisionsnorm „zugeschnittene" Thematik beruft. Wo und in 
welcher Form das fremde IPR diese Frage beantwortet, ist 
grundsätzlich gleichgültig5. Unterstellt, der Ehename würde 
vom französischen IPR dem Ehewirkungsstatut (mit Maßgeb-
lichkeit des Aufenthaltsrechts) zugewiesen, so steckte hierin 
nicht ein Widerspruch zu unserer Qualifikation (Art. 10 I 
EGBGB) , sondern eine abweichende sachliche Bewertung der 
kollisionsrechtlichen Interessen, die zu beachten Art. 4 1 
EGBGB gebietet. Verfehlt ist auch die Bezugnahme des OLG 
auf den BGH6, denn in dessen Entscheidung v. 12. 5. 1971 
geht es um die Qualifikation im deutschen IPR. Die Begrün-
dung des BGH für die primäre Maßgeblichkeit des Personal-
statuts spricht überdies gerade für eine Qualifikation lege 
causae, soweit fremdes IPR auf eine Rück- oder Weiterver-
weisung untersucht wird: Den Beteiligten soll kein von ihrem 
Heimatrecht (also auch dessen IPR!) abweichender Name 
aufgezwungen werden. Das OLG konnte den Meinungsstreit 
im französischen IPR auch nicht vom Ergebnis her dahinste-
hen lassen. Bei ehewirkungsrechtlicher Qualifikation wäre im 
Ausgangsfall auf deutsches Recht zurückverwiesen worden, es 
hätte also für beide Gatten deutsches Namensrecht gegolten. 
Nach dem sodann einschlägigen § 13 a II EheG7 wäre zwar die 
Frist zur nachträglichen Namenswahl auch schon abgelaufen 
gewesen, die Frau hätte aber gem. § 1355 II 2 BGB den 
(gewünschten) Mannesnamen als Ehenamen geführt. 
2. Q u a l i f i k a t i o n i m französischen I P R 
Das OLG hätte also versuchen müssen, die französische 
Kollisionsnorm für den Ehenamen zu ermitteln. Was hätten 
die Recherchen ergeben? 
Jahrzehntelang gingen Rechtsprechung und Schrifttum 
einmütig, wenn auch ohne Problemvertiefung von der Maß-
geblichkeit des Ehewirkungsstatuts aus. Letzteres knüpft für 
die gemischt-nationale Ehe an das „domicile", d. h. den 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt bei oder nach Heirat 
an8. In neuerer Zeit trat jedoch zunehmend die persönlich-
keitsrechtliche Komponente des Namens in den Vordergrund, 
und damit - wohl auch beeinflußt durch die deutsche Diskus-
sion - eine Bevorzugung des Personalstatuts9. Allerdings wird 
z. T. auch differenziert: Das Personalstatut wird für geeignet 
gehalten insbesondere für den Kindesnamen, während der 
Frauenname nach Heirat eher dem Ehewirkungsstatut verblei-
ben soll10. Konsequenterweise soll für den Familiennamen 
nach Scheidung das Scheidungsstatut maßgebend sein11. 
Gerichtliche Leitentscheidungen aus neuerer Zeit fehlen, 
soweit ersichtlich, die Lehrmeinungen sind nach wie vor 
gespalten12. Angesichts des französischen Grund Verständnis-
ses, wonach eine Heirat den personenstandsrechtlichen 
Namen nicht berührt und alles weitere eine Frage gesellschaft-
licher Übung ist13, darf wohl auch nicht mit einem (überzüchte-
ten?) Problembewußtsein und Interesse für namensrechtliche 
Regelungen gerechnet werden, wie es sich in Artt. 10 und 
220 IV, V E G B G B und § 13 a EheG ausdrückt. 
Was bedeutet dies für deutsche Standesbeamte und Rich-
ter? M. E. sollte man bei diesem Diskussionsstand davon 
ausgehen, daß eine Rückverweisung des französischen Rechts 
nicht vorliegt. Immerhin ist unsere kollisionsrechtliche Grund-
entscheidung in Art. 10 I E G B G B getroffen worden, und für 
eine nach Art. 4 1 E G B G B beachtliche Rückverweisung 
müßte eine abweichende Wertung des französischen IPR 
hinreichend deutlich feststellbar sein. Wie das Ergebnis 
begründet wird, ist zweitrangig - man könnte sich auch darauf \ 
stützen, daß ein Meinungslager in Frankreich mit der deut- ji 
sehen Qualifikation übereinstimmt, oder man könnte mangels ! 
feststellbarer Einordnung im französischen IPR auf deutsches !: 
Recht als Ersatzrecht für die Qualifikationsfrage zurückgrei- j 
fen14. Festzuhalten bleibt, daß das O L G Stuttgart jedenfalls im j 
Ergebnis das Richtige getroffen hat: In der deutsch-französi-
schen Ehe untersteht der Name des französischen Gatten gem. 
Art. 10 I E G B G B dem französischen Namensrecht. 
III. Konkludente Rechts- und Namenswahl 
In der Begründung gleichfalls nicht ganz überzeugend sind 
auch die Ausführungen des O L G zur Möglichkeit einer 
nachträglichen Namenswahl. Angesichts der Untätigkeit der 
Beteiligten und der Formgebundenheit einer Rechts- und 
Namenswahl sowohl nach altem15 als nach neuem Recht schien 
die Rechtslage insoweit allerdings klar zu sein - eine formge-
rechte Wahl lag nicht vor. Das OLG hätte sich aber mit dem 
vom BayObLG16 aufgeworfenen Aspekt auseinandersetzen 
müssen, daß nach deutschem Sachrecht der Mannesname auch 
ohne eine formgerechte Namenswahl zum Ehenamen werden 
1 Zum französischen Namensrecht noch unten VI. 
2 Die Warnung von Sturm hat sich also als richtig erwiesen: „So fruchtbar ist 
der deutsche Boden nicht, daß schon ein Jahr nach Zuzug ein Kind zur Welt 
kommen muß!", in: B e i t z k e l H o f f m a n n l S t u r m , Einbindung fremder Normen 
in das deutsche Personenstandsrecht (1985) S. 73 ff., 78. 
3 Nachw. bei H e n r i c h , Der Erwerb und die Änderung des Familiennamens 
(1983) S. 40. 
4 P a l a n d t l H e l d r i c h Art. 4 EGBGB Anm. 1 a; MüncbKomm/Sonnenberger 
Art. 27 EGBGB Rz. 28; SoergellKegel Art. 27 Rz. 36; von B a r , Internatio-
nales Privatrecht (1987) Rz. 589; H e n r i c h , Internationales Familienrecht 
(1989) S. 43; Kegel, Internationales Privatrecht (1987) S. 249; Kropholler, 
Internationales Privatrecht (1989) S. 101, 148; Lüderitz, Internationales 
Privatrecht (1987) 133,167; anders früher Wolff, Internationales Privatrecht 
(1933) S. 37. 
5 Besonders deutlich von Bar a.a.O. 
6 BGHZ56 , 193,199. 
7 MassfellerlCoester § 13 a EheG Rz. 20. 
8 Vgl. nur M a y e r , D.i .p. , 2. Aufl. 1983, Nr. 559; L o u s s o u a r n I B o u r e l , D. i .p. , 
3. Aufl. 1988, Nr. 311. 
9 Z. B. B a t i f f o l l L a g a r d e , 7. Aufl., Bd. 2 (1983) Nr. 404, die sich zur 
Begründung fast ausschließlich auf die deutsche Rechtsentwicklung seit 
1971 berufen. 
10 Zur gesamten Diskussion am ausführlichsten D a y a n t , in: Jur.Class.d.i.p. 
Fase. 542 („Nom") Nr. 25 ff.; auch Fase. 546 D („Mariage") Nr. 101 ff. 
11 Jur.Class.d.i.p. Fase. 547 („Divorce") Nr. 121. 
12 Vgl. schon H e n r i c h , oben Fn. 3; für das Ehewirkungsstatut z. B. M a y e r und 
L o u s s o u a r n I B o u r e l (oben Fn. 8) Nr. 160 bzw. 313; eine in Rev.crit. 1978, 
S. 593 veröffentlichte ministerielle Information hält hingegen das Personal-
statut für maßgeblich. 
13 Eine in den anglo-amerikanischen Rechten noch ausgeprägtere Haltung. 
14 Zu letzterem von Bar a.a.O. Rz. 376. 
15 BGHZ 56, 193, 204. 
16 StAZ1981,292,293 f. 
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kann17. Wo schlichtes Unterlassen die (gewünschte) namens-
rechtliche Folge nach sich ziehen kann, mochte es den 
Beteiligten (jedenfalls nach altem Recht) auch als absurder 
Formalismus erscheinen, sich zunächst förmlich dem deut-
schen Recht zu unterstellen (Rechtswahl), um sodann nichts 
zu tun (Substitut für Namenswahl)18. 
Allerdings lagen die rechtlichen und tatsächlichen Verhält-
nisse im vom BayObLG entschiedenen Fall etwas anders19, so 
daß das OLG Stuttgart diesen Überlegungen nicht folgen 
mußte - eine Auseinandersetzung und Abgrenzung damit 
wäre aber wünschenswert gewesen20. 
Im Ergebnis kann dem O L G auch hier gefolgt werden, 
man sollte mit konkludenten Rechts- und Namenswahlen in 
der Tat zurückhaltend sein. Paare, die in der Bundesrepublik 
gewöhnlichen Aufenthalt nehmen, mögen gute Gründe (oder 
auch nur eine Präferenz) für fortgesetzte getrennte Namens-
führung haben, und auch aus Namensunterschriften bei ander-
weitigen Beurkundungsvorgängen kann nicht ohne weiteres 
auf konkludente namensrechtliche Willenserklärungen ge-
schlossen werden21. 
IV. Übergangsrecht 
Im Ausgangsfall hatten die Parteien im Juli 1986 geheira-
tet. Ihr Versuch, sich deshalb als „Altfall" darzustellen und 
damit eine unbefristete Optionsmöglichkeit für die ausländi-
sche Frau zu erlangen22, mußte jedoch scheitern. Der „Vor-
gang", der gem. Art . 220 I E G B G B auf seine Abgeschlossen-
heit am 1. 9. 1986 zu überprüfen war, ist der E r w e r b des 
Mannesnamens durch die Ehefrau (nicht die Heirat, auch 
nicht als Basis späterer Namensänderungen). Unabhängig von 
einem sachrechtlichen oder kollisionsrechtlichen Verständnis 
des Begriffs der „Abgeschlossenheit"23 fehlte hier jedenfalls 
am 1. 9. 1986 noch ein konstitutives Teilstück für den Namens-
erwerb, die Wahlerklärung der Frau. Bei dieser Fallgestaltung 
kann schlechterdings nicht von einem „abgeschlossenen Vor-
gang" ausgegangen werden24. A b 1. 9. 1986 beurteilte sich ein 
Namenserwerb durch (Rechts- und) Namenswahl25 also nach 
neuem Recht, ab diesem Zeitpunkt liefen auch die Fristen des 
Art . 10 III, IV E G B G B . 
V. Verfassungsrechtliche Problematik 
Mit den von den Parteien des Ausgangsfalls aufgeworfenen 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das neue internatio-
nale Namensrecht brauchte sich das OLG Stuttgart nicht 
auseinanderzusetzen26, sie sind aber von allgemeinem Inter-
esse. Die Beteiligten monierten, daß in ihrer Situation (deut-
scher Mann, französische Frau) der Mannesname nur binnen 
Jahresfrist nach Rückkehr27 zum Ehenamen gewählt werden 
könne (Art. 10 IV 2 mit III 2 E G B G B ) , während bei umge-
kehrter Konstellation (deutsche Frau, französischer Mann) 
die Frau unbefristet den Mannesnamen wählen und damit 
Namensgemeinsamkeit herstellen könne (Art. 2 2 0 I V 
EGBGB)28 . Diese Regelung könnte im Licht von Artt. 3 und 6 
G G bedenklich sein. Dabei sind zwei Fragen zu unterschei-
den: (1) Verstößt schon die Befristung in Art. 10 III , IV 
E G B G B als solche gegen das GG? (2) Ist die unterschiedliche 
Regelung in Artt . 10 III, IV und 220 IV EGBGB gleichbe-
rechtigungswidrig? 
Die B e f r i s t u n g a l s s o l c h e ist verschiedentlich als rechtspoli-
tisch verfehlt, jedenfalls aber als zu kurz kritisiert worden. Die 
angestrebte schnelle Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 
werde ohnehin nicht stets erreicht, und häufig sei die Frist 
abgelaufen, bevor die Beteiligten von ihrer Wahlmöglichkeit 
überhaupt etwas erfahren hätten (so auch im Ausgangsfall)29. 
Diesen Einwänden kann nicht schon mit dem Hinweis begeg-
net werden, bei Auslandsheirat dürften Ehen mit Ausländer-
beteiligung nicht anders behandelt werden als rein deutsche 
Ehen (vgl. § 13 a II 2 EheG)30. Deutsche Gatten kennen ihre 
Wahlmöglichkeit, gemischt-nationale oder ausländische Paare 
aber regelmäßig nicht31; bei deutschen Ehegatten steht nicht 
die Namensgemeinsamkeit auf dem Spiel (vgl. § 1355 II 2 
BGB), so daß eine andere Behandlung der gemischt-nationa-
len Ehe in namensrechtlicher Hinsicht grundsätzlich gerecht-
fertigt wäre32. Weiterhin könnte in der Neuregelung des 
internationalen Namensrechts ein immanenter rechtspoliti-
scher Widerspruch insoweit gesehen werden, als einerseits 
aufwendige Mechanismen installiert werden, um auch bei 
Ehen mit Ausländerbeteiligung Namensgemeinsamkeit zu 
ermöglichen33, andererseits die Gestaltungsmöglichkeiten eng-
herzig befristet werden. 
Nun ist allerdings nicht jede unzweckmäßige oder rechts-
politisch verfehlte Regelung per se verfassungswidrig. Aus 
Artt. 2 und 6 GG dürfte sich kaum ein Recht auf unbefristete 
Namenswahl ergeben. Speziell Art. 6 I GG könnte jedoch 
insoweit verletzt sein, als den Partnern der gemischt-nationa-
len oder Ausländerehe der Weg zum gemeinsamen Ehenamen 
mit Fristablauf verschlossen wird. Ist ein Gatte Deutscher, 
bleibt allerdings immer noch die Wahlmöglichkeit des Art. 
220 IV EGBGB. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das 
Prinzip der familiären Namenseinheit keinen verfassungs-
rechtlichen Rang hat, sondern nur auf einfachgesetzlicher 
Entscheidung im Rahmen des gesetzgeberischen Gestaltungs-
ermessens beruht34. Deshalb kann die Fristregelung in Art. 10 
III, IV EGBGB (und § 13 a II 2 EheG) für sich genommen 
zwar als verfehlt, nicht jedoch als verfassungswidrig eingestuft 
werden. 
Problematischer ist der G l e i c h b e r e c h t i g u n g s a s p e k t . 
Zunächst ist festzustellen, daß jedenfalls keine geschlechtsbe-
zogene Diskriminierung vorliegt. In Artt. 10 III, IV, 220 IV 
EGBGB wird nicht nach dem Geschlecht differenziert, son-
dern nach dem Personalstatut. Dabei werden ausländische 
und deutsche Gatten hinsichtlich der Erklärungsfristen in 
Art. 10 III und IV EGBGB noch gleichgestellt, nur Art. 
220 IV EGBGB enthält eine Sonderregelung für Gatten mit 
deutschem Personalstatut. Deshalb stehen sich als ungleich 
Behandelte in den Vergleichsfällen (Auslandsheirat von 
17 § 1355 II 2 BGB, der insbes. auch bei Auslandsheiraten Deutscher ein-
greift, solange nicht gem. § 13 a II EheG anders gewählt wird. 
18 Vgl. BayObLG StAZ 1981, 292, 293 f. 
19 (1) Im Ergebnis war dort nach beiden berührten Sachrechten bei Nichtwahl 
der Mannesname Ehename; (2) der ausländische Teil war der Mann. 
20 De lege lata muß gefragt werden, ob nicht Art. 10 IV EGBGB auch die 
Möglichkeit umfaßt, daß sich der ausländische Teil lediglich dem deutschen 
Namensrecht unterwirft - mit automatischem Erwerb des Mannesnamens 
gem. § 1355 II 2 BGB. Mit dem zu erwartenden Wegfall letzterer Regelung 
wird diese Frage aber gegenstandslos. 
21 H e n r i c h , Internationales Familienrecht (1989) S. 51. 
22 Vgl. zuletzt OLG Zweibrücken, StAZ 1986, 41 f. 
23 Dazu H e p t i n g , StAZ 1987, 188, 190; P a l a n d t l H e l d r i c h Art. 220 EGBGB 
Anm. 2a m.w.N. 
24 LG Bonn StAZ 1988, 328 f.; P a l a n d t l H e l d r i c h a.a.O., Anm. 2 c; vgl. 
H e n r i c h , Internationales Familienrecht (1989) S. 56. 
25 Zutreffenderweise setzt auch die Namenswahl nach Art. 10 IV EGBGB 
eine (implizite) Wahl deutschen Rechts voraus, vgl. H e p t i n g in: M a s s f e l l e r l 
H o f f m a n n I H e p t i n g l G a a z , vor §§ 3 ff. PStG, § 13 a EheG Rz. 316, 317; 
a. A. P a l a n d t l H e l d r i c h Art. 10 EGBGB Anm. 3 d. 
26 Verfahrensgegenstand war die Berichtigung der Eintragung der Ehefrau mit 
ihrem Geburtsnamen im Geburtenbuch; mangels jeglicher Erklärung zum 
Ehenamen bis zum Tag der Eintragung schied aber deren Unrichtigkeit von 
vornherein aus, ohne daß Fristprobleme eine Rolle spielten. Die Beteiligten 
haben jedoch Verfassungsbeschwerde eingelegt. 
27 In concreto genauer: Binnen Jahresfrist ab Inkrafttreten der IPR-Neure-
gelung. 
28 Vgl. das Beispiel bei H e n r i c h , IPRax 1986, 333,335 f.; zur fehlenden Frist in 
Art. 220 IV EGBGB zuletzt BayObLG StAZ 1990,17, 18. 
29 H e p t i n g in: M a s s f e l l e r l H o f f m a n n I H e p t i n g l G a a z a.a.O. Rz. 290-292; Rei-
chard, StAZ 1986, 1, 3 f.; Sturm (oben Fn. 2); vgl. auch H e n r i c h (oben 
Fn. 3) S. 63 (für Überlegungszeit bei Geburten). 
30 Vgl. H e n r i c h (oben Fn. 3) S. 62, in etwas anderem Zusammenhang. 
31 H e p t i n g a.a.O. Rz. 293. 
32 BVerfG NJW 1988,1577, 1578. 
33 Vgl. dazu Wengler, StAZ 1988, 93, 96. 
34 BVerfG NJW 1988,1577. 
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(a) deutscher Mann, französischer Frau oder (b) deutscher 
Frau, französischem Mann) nicht Mann und Frau gegenüber: 
In b e i d e n Konstellationen kann, wenn ein gemeinsamer Ehe-
name angestrebt wird, fristgebunden gem. Art. 10IV 
EGBGB oder fristunabhängig gem. Art. 220 IV EGBGB 
gewählt werden. Auch im Ausgangsfall steht letztere Vor-
schrift den Beteiligten noch offen: Durch Wahl des Frauen-
namens kann der deutsche Mann Namensgemeinsamkeit her-
stellen. Artt. 3 , 6 1 G G scheiden als verletzte Grundrechtsnor-
men deshalb insoweit aus, als die Namenseinheit als solche 
betroffen ist. 
Nur wenn einschränkend auf die Möglichkeit abgestellt 
wird, den Mannesnamen zum Ehenamen zu wählen, ergibt 
sich eine Ungleichbehandlung der französischen Ehefrau 
gegenüber der deutschen Ehefrau. Daß Ausländer und Deut-
sche unterschiedlichen Regelungen unterliegen, ist nun grund-
sätzlich nichts Anstößiges, sondern ergibt sich aus dem 
unterschiedlichen Lebenssachverhalt. Insbesondere kann das 
deutsche Sachrecht auf die Rechtsverhältnisse von Ausländern 
nicht in gleicher Weise zugreifen wie auf die Deutscher. Art. 
220 IV EGBGB ist aber eine „materiell-rechtliche Auffangre-
gel für Deutsche"35, die gesetzessystematisch zu § 1355 BGB 
gehört. Sie kann deshalb regelmäßig Personen nicht erfassen, 
die ausländischem Namensrecht unterstehen. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß nach unserem 
Verfassungsrecht dem Mannesnamen ein Vorrang oder auch 
nur eine besondere rechtliche Bedeutung gerade nicht 
zukommt - auf dieser Erkenntnis beruhte die Reform des 
§ 1355 BGB durch das 1. EheRG, sie wurde vom BVerfG 
bestätigt36. Daß das Gesetz in Artt. 10 III, IV und 220 IV 
EGBGB eine hinsichtlich Mannes- oder Frauennamen neu-
trale Regelung getroffen hat, kann ihm deshalb von Verfas-
sungs wegen nicht vorgeworfen werden: Es kann keinen sach-
oder kollisionsrechtlichen „Anspruch auf den Mannesnamen 
als Ehenamen" geben. Wenn bei den normierten Regelungen 
je nach ihren Anknüpfungspunkten und den Lebenssachver-
halten Namensgemeinsamkeit mal nur im Mannesnamen, mal 
nur im Frauennamen herstellbar ist, liegt hierin kein Verstoß 
gegen Artt. 3, 6 GG. 
- das Regelungswerk selbst allerdings wäre im Museum der 
Rechtsgeschichte wohl besser aufgehoben als im Gesetzbuch. 
Den Juristen bleibt immerhin die Vorfreude auf ein interes-
santes Übergangsrecht. 
35 Lüderitz, Internationales Privatrecht (1987) Rz. 255. 
36 BVerfG NJW 1978, 2289 f.; vgl. auch BVerfG NJW 1988, 1577, 1578 mit 
Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit von § 1355 II 2 BGB. 
37 Zu den Gestaltungsmöglichkeiten i.e. s. Coester, StAZ 1987, 196 f.; 
B e r g m a n n / F e r i d , Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankreich 
(89. Lief.) S. 84 ff. 
38 BVerfG NJW 1988,1577,1578. 
39 Vgl. Fn. 37. 
40 Insoweit nicht ganz zutr. B e r g m a n n / F e r i d , a. a. O., S. 86. 
41 BT-Drs. U/6187. 
VI. Ausblick 
Bleibt es in der deutsch-französischen Ehe bei getrennten 
Namensstatuten, so kann der französische Gatte nach Ablauf 
der in Art. 10 IV EGBGB statuierten Frist noch von den 
Möglichkeiten seines heimatlichen Sachrechts Gebrauch 
machen. Die Führung des Mannesnamens als nom d'usage37 
stößt in der Bundesrepublik schon deshalb nicht auf Pro-
bleme, weil in der gesellschaftlichen Sphäre auch bei uns keine 
Pflicht zur Führung des personenstandsrechtlichen Namens 
besteht38. Allerdings hat der nom d'usage in Frankreich 
allmählich eine gewisse Verrechtlichung erfahren39. Soweit 
französische Behörden zu seinem Gebrauch verpflichtet wer-
den können, gilt dies nicht für deutsche Behörden. Wohl aber 
könnte im Scheidungsfall das Fortführungsrecht der Frau gem. 
Art . 264 II, III Cc auch für deutsche Instanzen zu beachten 
sein40. Andererseits dürfte nichts entgegenstehen, wenn die 
Frau im Ausgangsfall nicht den nom d'usage französischen 
Rechts führt (der nur Anfügung des Mannesnamens in Klam-
mern erlaubt, etwa: Frau F (M)), sondern allein den Mannes-
namen als rein gesellschaftlichen Gebrauchsnamen in deut-
schem Sinne. 
Im übrigen bleibt zu vermerken, daß bei einem Erfolg der 
von der SPD eingebrachten Namensrechtsreform41 auch das 
gesamte Kunstgebilde des deutschen internationalen Namens-
rechts mit einem Federstrich zu Makulatur würde. Das wäre 
bedauerlich hinsichtlich der immensen Mühe, die Standesbe-
amte und Rechtswissenschaft in dieses Gebiet investiert haben 
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